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 Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Renang 
Gaya Dada pada siswa kelas XI Teknik Mekanik Otomotif SMK Purnama  
Surakarta Tahun  Ajaran 2018/2019. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, siklus ke satu dilakukan 2 kali pertemuan dan siklus 
ke dua dilakukan 2 kali pertemuan. Subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 
adalah Siswa Kelas XI Teknik Mekanik Otomotif SMK Purnama Surakarta 
berjumlah 15 siswa Laki-laki. Sumber data dari penelitian ini berasal dari siswa, 
peneliti dan guru yang bertindak sebagai kolabolator. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 
data. Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan teknik analisis deskripsi 
kualitatif. 
         Hasil wawancara dengan kolabolator menyatakan bahwa untuk data 
penilaian KKM Renang Gaya Dada adalah 75. Data penilaian yang diperoleh dari 
kelas XI Teknik Mekanik Otomotif SMK Purnama Surakarta yang berjumlah 15 
siswa adalah sebagai berikut: siswa yang tuntas sejumlah 40% (6 siswa), siswa 
yang memperoleh nilai kurang dari 75 sejumlah 60%  (9 siswa). Berdasarkan hasil 
analisis data diatas dapat  disimpulkan bahwa: penerapan media bantu 
pembelajaran audio visual dapat meningkatkan hasil belajar renang gaya dada 
pada Siswa Kelas XI Teknik Mekanik Otomotif SMK Purnama Surakarta Tahun  
Ajaran 2018/2019. 
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